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脳血管内治療



















































１９９４年以降， Interlocking detachable coil（ IDC）あ





artery bifurcation：２１，internal carotid artery-posterior
communicating artery（IC-PC）：１０，basilar aretery trunk：























































認める。くも膜下出血の重症度は Hunt and Kosnik grade IV
であった。















































































































































































ントは Palmaz-Schatz stent：１，Palmatz stent：１（図





















念ながら１例で distal balloon protectionを行ったにも
かかわらず distal embolizationによる脳虚血症状が出現
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Endovascular treatment for cerebral stroke
Koichi Satoh, Shunji Matsubara, Norio Nakajima, and Shinji Nagahiro
Department of Neurological Surgery, The University of Tokushima School of Medicine, Tokushima, Japan
SUMMARY
We reported the resent advansement of endovascular treatment for cerebral stroke
patients, coil embolization for aneurysm, local fibrinolytic therapy for acute major cerebral
artery occlusion and stent inplantation for cerebral artery stenosis. Detachable coil embolization
was done for 101 patient with (105) cerebral aneurysms. Detachable coil treatment technol-
ogy for cerebral aneurysms were effective and safe. We treated intraarterial local fibrinolysis
for 94 patients of acute major cerebral artery occlusion. Our clinical trial may indicate a
better choice for cases with acute ischemic cerebral stroke. Especially early treatment within
4 hours from onset may lead to have more enhance of good clinical improvemant. Stent
inplantation for carotid artery, vertebral artey and subculavian artery was done for 11
patients with arterio-screlotic stenosis. Stent inplantation for cerebral artery stenosis is
effective, although we need more safety protection for embolism and prevention technology
against restenosis.
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